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ANEXO AL VOLUMEN DE INNOVACIÓN DOCENTE EN CLÁSICAS 
 
Nota: Por un problema de maquetación en el volumen original, debe 
añadirse esta anexo al final del artículo (p. 119) de Gonzalo Jerez Sánchez y 
Miriam Montero Bermejo “LA EPIGRAFÍA GRIEGA Y LATINA EN LA 
ENSEÑANZA DE LAS MATERIAS DE FILOLOGÍA CLÁSICA: APLICACIÓN DE 





 En suma, tras la realización del Seminario práctico de Epigrafía griega y 
la inclusión de una parte práctica en las sesiones monotemáticas, hemos 
observado que los beneficios de manejar inscripciones son muy numerosos para 
los alumnos:  
 Su lenguaje es mucho más accesible que el de los textos literarios y 
son de una complejidad sintáctica mucho menor (consisten en 
fórmulas tipo: ἐνθάδε κεῖται, τόδε σῆµα τοῦ δεῖνος, χαῖρε 
παροδῖτα, ὁ δῆµος τὸν δεῖνα ἐτίµησε, ἔδοξε τῇ βουλῇ καὶ τῷ 
δήµῳ, onomástica, etc.), lo que las hace textos idóneos para dar 
unos primeros pasos en la lengua griega y asentar un vocabulario 
base;  
 son documentos de primera mano que arrojan mucha luz sobre la 
historia y otros aspectos de la civilización de Grecia y Roma;  
 estas inscripciones están redactadas en distintos dialectos, lo cual 
permite un acceso directo a la variedad dialectal del griego 
antiguo; 
 el hecho de enfrentarse a documentos de trasmisión directa tal y 
como fueron escritos en su momento resulta siempre atractivo 
para los alumnos, para quienes la lectura (en ocasiones más bien el 
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